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㸬ࡣࡌࡵ࡟
ࠕᕒᓚኊ㯇ࡢ஧ᒙᶂࠖ࡜ゝ࠺㞴ゎ࡞ゝⴥࡀ῝㇂ၟᴗ㧗ᰯᰯḷ஧␒ࡢ୍ᩥ࡜ࡋ࡚⥛ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࡇࡇ࡛Ꮫࡪⱝேࡓࡕࡢ㧗࠸ᚿࢆᢪࡃᙉ࠸ពᚿ࡜ࠊ⨾ࡋࡃ⫇࠼ࡿᏛࡧࡢሙࢆ
᥃ࡅྜࢃࡏ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠸࠿࡟ࡇࡢᏛᰯࡢタ❧ࢆከࡃࡢேࠎࡀᚅࡕᮃࢇ࡛࠸ࡓ࠿ࡀ
Ữࡳྲྀࢀࡿࠋྠᰯグᛕ㤋࡜࡞ࡿࡇࡢᮌ㐀஧㝵ᘓ࡚ᪧᰯ⯋ࡣࠊᑠᒇ⿬࠿ࡽⓎぢࡉࢀࡓᲷᮐ࡟
ࡼࡗ࡚኱ṇ 11ᖺ㸦1922㸧1᭶ 18᪥࡟ୖᲷࡋࠊྠᖺ 4᭶ 15᪥࡟❹ᕤࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡗࡓࠋ᭦࡟ୖᲷ࠿ࡽ❹ᕤࡲ࡛ࡀ୕ࣨ᭶㊊ࡽࡎࡢ✺㈏ᕤ஦࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶࡿࡀࠊࡇࢀࡣ᪤࡟
๓ᖺࡢ 3᭶ 22᪥࡟ᩥ㒊┬࠿ࡽၟᴗᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡢタ❧ㄆྍࢆཷࡅྠࠊ ᖺ 4᭶ 7᪥࡟῝㇂ᑜᖖ
㧗➼ᑠᏛᰯෆࡢ௬ᰯ⯋࡟࡚㛤ᰯ୪ࡧ࡟ 47 ྡࡢᏛ⏕ཷࡅධࢀࡀᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟
࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
኱ṇ 11ᖺ 4᭶ 25᪥࡟ദࡉࢀࡓⴠᡂグᛕᘧ඾࡟ࡣ᫬ࡢ୰ᶫᩥ㒊኱⮧ࢆጞࡵ࡜ࡋࠊᇼෆᇸ
⋢┴▱஦ࡸ㣤㔝ᇸ⋢┴㆟఍㆟㛗࡞࡝ᩘⓒேࡢ᮶㈱ࡀཧ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢩࣥ࣎ࣝࢱ࣮࣡࡜ࡶ
࡞ࡿᑤሪ᥮Ẽሪᒇࢆ᭷ࡍࡿᮏ᱁ⓗ࡞࿴ὒᢡ⾺ᵝᘧࡢᰯ⯋ฟ⌧࡟ࠊᨵࡵ࡚ࡇࡢᆅ࡟ᩥ᫂㛤໬
ࢆ▱ࡽࡋࡵࡽࢀࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࢀࡼࡾ 43ᖺᚋࡢ᫛࿴ 40ᖺ㸦1965㸧3᭶ 19᪥ࠊᏛ⏕ᩘᛴቑ࡟ᑐᛂࡋࡓ㕲➽㐀ᅄ
㝵ᘓ࡚ࡢ᪂ᰯ⯋ࡀᘓタࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊࡇࡢᮌ㐀ᰯ⯋࠿ࡽ୍୓ᅄ༓వྡࡢ᭷Ⅽ࡞ேᮦࡀୡ࡟㍮
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡀࠊࣇࣞࣥࢳ࣭ࣝࢿࢧࣥࢫᵝᘧࢆ࿴㢼࡟ᕦࡳ࡟ྲྀࡾ㎸ࢇࡔᵝ┦ࡣಟᬒ࡟⾠
࠺ࡇ࡜࡞ࡃ⁐ࡅ㎸ࡳࠊ࠸ࡘࡋ࠿ྠ❆⏕ࡸ῝㇂ᕷẸࡢࡳࡢ㄂ࡾ࡟␃ࡲࡽࡎࠊᇸ⋢┴໭ᆅᇦ࡟
࠾ࡅࡿṔྐ㑇⏘࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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ᅗ㸯 ಟ⌮๓グᛕ㤋ṇ㠃෗┿㸦ᖹᡂ 23ᖺ 8᭶ 30᪥᧜ᙳ㸧 
㸬ಖᏑ࡬ࡢ㐨⛬
኱ṇ 12ᖺ㸦1923㸧9᭶ 1᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㛵ᮾ኱㟈⅏ࡀዎᶵ࡜࡞ࡾࠊ ᫬ࡢᕷ⾤ᆅᘓ⠏ἲࡀ
ᨵṇࡉࢀ࡚ᘓ⠏ᙉᗘࡢぢ┤ࡋࡀᡂࡉࢀࡓࡀࠊ᫛࿴ 23 ᖺ㸦1948㸧6 ᭶ 28 ᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ⚟஭
ᆅ㟈࡟࡚ࡲࡓࡶࡸከࡃࡢᑛ࠸ே࿨ࡀኻࢃࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊ᫛࿴ 25 ᖺ㸦1950㸧5 ᭶ 24 ᪥࡟ᘓ⠏
ᇶ‽ἲࡀไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢἲࡣᅜẸࡢ⏕࿨࣭೺ᗣ࣭㈈⏘ࡢಖㆤ࡟㈨ࡍࡿࡓ
ࡵࠊᘓ⠏≀ࡢᩜᆅ࣭タഛ࣭ᵓ㐀࣭⏝㏵࡟࠾࠸࡚᭱పᇶ‽ࢆᐃࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㒔ᗘ
ぢ┤ࡋࡀᡂࡉࢀ࡚⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ᪋タࡢከࡃࡣᆅᇦࡢᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࡶࠊ୙⇞໬ಁ㐍࡜ࡋ࡚୺せᵓ㐀㒊ࢆ⪏ⅆᵓ㐀࡜ࡍࡿᘓ≀ࡀᡓᚋ୺ὶ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡀࠊ㏆
ᖺ࡟ධࡗ࡚✚ᴟά⏝ࡀᡂࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓᮌ㐀ࡢグᛕ㤋ࡣᖹᡂ 7ᖺ㸦1995㸧1᭶ 17
᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ࡀ㉳ᅉࡋࠊ㐍⾜ࡍࡿ⪁ᮙ໬ࡀᚋᢲࡋࡍࡿ࠿ࡢዴࡃࠊࡑࡢᏑ
⥆ࡀ༴ࡪࡲࢀࡿ≧ἣ࡟㝗ࡗ࡚⾜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕṔྐࢆⴿࡿࡢࡣ୍᪥࡛஦㊊ࡾࡿࡀࠊṔྐࢆ⠏ࡃ࡟ࡣ୍᪥࡟ࡋ࡚ᡂࡽࡎࠖ࡜ゝ࠺ྡゝࡀ
࠶ࡿࠋᆅඖࡀ㄂ࡿᐇᴗᐙ࡛࠶ࡗࡓ኱㇂⸨㇏ࡸ῰ἑᰤ୍࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࠊ⏫Ẹࡢᑾຊ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᘓ⠏ࡉࢀࡓࠕ஧ᒙᶂࠖࢆఱ࡜࠿Ᏺࡿࡓࡵ࡟ࠊྠ❆఍ࢆ୺㍈࡜ࡋࡓᏛᰯ㛵ಀ⪅࡟ࡼࡿಖ
Ꮡάືࡀጞࡲࡗࡓࠋ 
᫛࿴ 60ᖺ㸦1985㸧࡟ᇸ⋢┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀྲྀࡾ⧳ࡵࡓࠕᇸ⋢┴኱ṇᘓ⠏≀⥭ᛴㄪᰝሗ࿌᭩ࠖ
࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿグᛕ㤋ᡤぢせ᪨࡟ࡣࠊࠕᑤሪࡸࢻ࣮࣐࢘࢕ࣥࢻ࢘ࢆ㓄ࡍࡿᮌ㐀஧㝵ᘓ࡚ᘓ≀
ࡣ୧⩼ࢆᕥྑ࡟ᗈࡆࡓࢩ࣓ࣥࢺࣜࢵࢡ࡞ᵓᡂ࡜ࡋࠊ୰ኸ୪ࡧ࡟୧⩼࡟ᡂࡍᐦᗘࡢ㧗࠸ࢹࢨ
࢖ࣥ࡜ෆ㒊㝵ẁ࣭ᛂ᥋ᐊ㣭ࡾᡬ࡞࡝ࡢព໶ࡀࣇࣞࣥࢳ࣭ࣝࢿࢧࣥࢫᵝᘧࢆᇶㄪ࡜ࡍࡿ≉Ⰽ
ࢆ♧ࡍࠋ᫂἞ᚋᮇ࠿ࡽ኱ṇᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࡢᏛᰯᘓ⠏ࡢ≉ⰍࢆⰋࡃ⾲ࡋࡓὒ㢼ᰯ⯋࡛࠶ࡾࠊᆅ
ᇦࡢᩥ໬࣭Ṕྐࢆ▱ࡿ࠺࠼࡛ࡶ㈗㔜࡞㑇ᵓࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࡢᏛ⾡ⓗホ౯ࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㊊᥃࠿
ࡾ࡜࡞ࡾࠊ㛵ಀ⪅ࡢດຊ࡟࡚グᛕ㤋ࡣᖹᡂ 12ᖺ㸦2000㸧10᭶ 18᪥௜ࡅ࡛ᅜⓏ㘓᭷ᙧᩥ໬
㈈ࡢᣦᐃࢆཷࡅࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊᘓ≀ࡢಖᏑ࡜ά⏝ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓ㆟ㄽࡀ┴㆟఍࡞࡝࡛
ࡶᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆௦ᘓ⠏ࡢಖᏑࡣ≉࡟ࡑࡢά⏝ᡭẁࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ༢࡞ࡿṔྐᒎ♧≀
࡜ࡋ࡞࠸ࡓࡵࡢ㆟ㄽࡀᖜᗈࡃ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
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3ᅜⓏ㘓᭷ᙧᩥ໬㈈ ῝㇂ၟᴗ㧗➼Ꮫᰯグᛕ㤋ࡢ᚟ཎᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ 
᪩ᮇ࡟ά⏝᪉ἲࢆᶍ⣴ࡋࠊᢤᮏⓗ࡞ಖᏑಟ⌮ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡓ࠸Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡢ⇕࠸ᛮ࠸ࡀᖾ
࠸࡟ࡶᇸ⋢ᘓ⠏タィ┘⌮༠఍࡟ᒆࡁࠊࡑࡢ୺せ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡼࡿ⥥ᐦ࡞⌧ሙㄪᰝሗ࿌ࢆවࡡ
ࡓࠕ⏛ࡾࡢᘓ⠏࣭෗┿ᒎࠖࡀᖹᡂ 22 ᖺ㸦2010㸧11 ᭶ 16 ᪥࠿ࡽ஬᪥㛫ࠊJR ῝㇂㥐ᵓෆᕷ
Ẹࢠ࣮ࣕࣛࣜ࡟࡚ദࡉࢀࡓࠋ┴ෆእࢆၥࢃࡎከࡃࡢ᪉ࠎࡀ᮶ሙࡋࠊಖᏑά⏝ࡢࡓࡵࡢᶵ㐠
ࡀ୍Ẽ࡟㧗ࡲࡗ࡚⾜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⣛వ᭤ᢡࢆ⤒࡚ᇸ⋢┴ࡣࠊᏛᰯ᪋タ࡛࠶ࡿࡇࡢグᛕ㤋ࢆᗈࡃᆅᇦ᣺⯆ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡓࡵ
ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡜ࡋ࡚✚ᴟά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࠊࡲࡓࠊ┴໭ࡢほග㈨※ࢆ๰㐀ࡉࡏࡿࣛࣥ
ࢻ࣐࣮ࢡ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆⱥ᩿ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ㧗࠸ホ౯࡟್ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟ห⾜ࡉࢀࡓᰯㄅࠕၟᬡࠖࢆ┠࡟ࡍࡿࡓࡧࠊ㛵ಀ⪅ࡀ୪ࠎ࡞ࡽࡠ⇕ព࡟࡚⮫
ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุࡿࡀࠊṔྐࡢ⥅ᢎࡣ୪኱᢬࡛ࡣᡂࡉࢀ࡞࠸࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
ᖹᡂ 23ᖺ㸦2011㸧9᭶ࠊグᛕ㤋ࡣ᪂⪺ሗ㐨࡛බ⾲ࡉࢀࡿ⥲஦ᴗ㈝⣙ 3൨ 3༓୓෇࡟࡚ࠊ
ᢤᮏⓗ࡞⪏㟈⿵ᙉࡶྵࡴ༙ゎయಟ⌮ᕤ஦࡟╔ᡭࡋࡓࡀࠊⓏ㘓ᣦᐃ࠿ࡽ᪩ 11ᖺࡢṓ᭶ࡀ⤒ࡗ
࡚࠸ࡓࠋ 
 
᚟ཎ⪃ᐹ
ᇸ⋢ᘓ⠏タィ┘⌮༠఍࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡼࡿᘓ≀ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚Ჷᮐ㸦ᮦ㉁㸸ᮡࠊᖜ 25 ੉㛗
120 ੉㸧ࡀⓎぢࡉࢀࡓࡀࠊ஧ᯛ㔜ࡡ࡜࡞ࡗ࡚ࢺࣛࢫ࡟㔥Ṇࡵࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛ࠊࡑࡢෆ㠃
࡟ࡣቚ᭩࡟࡚㩭᫂࡟ୖᲷᖺ᭶᪥ࡸ㛵ಀ⪅ࡢྡࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᘓタጤဨ㛗
ࡣ῝㇂⏫㛗࡛࠶ࡗࡓᆏᮏ⯆᝷἞㑻ࡀᢸ࠸ࠊᘓタጤဨ࡟ࡣᘓタ⥲஦ᴗ㈝ 10୓ 5357෇ࡢ࠺ࡕ
ࡑࡢ୕๭ࢆᐤ௜ࡋࡓ኱㇂⸨㇏ࡢ∗⸨୕㑻ࡢ௚ࠊ஧୕ྡࡢྡࡀ㐃ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡲ࡛
୙᫂࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓタィ⪅ࡀᇸ⋢┴ᢏᖌࡢℊྡ※ྜྷ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿ࡞࡝ࠊࡇࡢⓎぢ
࡛ከࡃࡢ஦ᐇࡀ⣣ゎ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
 
ᅗ㸰 ᑠᒇ⿬࠿ࡽⓎぢࡉࢀࡓ஧ᯛࡢᲷᮐ 
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タィ⪅࡛࠶ࡗࡓ℈ྡࡣ኱ṇ 5ᖺ㸦1916㸧࠿ࡽ᫛࿴ 2ᖺ㸦1927㸧ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊᇸ⋢┴ᅵᮌㄢ
࡟ᘓ⠏ᢏᖌ࡜ࡋ࡚ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊඖࠎࡣẸ㛫ࡢ๓⏣ᯇ㡩ᘓ⠏タィ஦ົᡤࡢタィᢏᖌ࡛࠶
ࡗࡓࠋᙼࡀ ᫬ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓ኱ṇ 5ᖺⴠᡂࡢ኱ྠ⏕࿨ಖ㝤ᰴᘧ఍♫ᮾிᨭᗑ᪂♫ᒇࡣࠊࠕᘓ
⠏㞧ㄅ 359ྕࠖ࡟ࡶᥖ㍕ࡉࢀࡿ࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢస㢼ࡣ㎮㔝ᘧࣇ࣮࣭ࣜࢡࣛࢩࢵࢡࢆ
ᛮࢃࡏࡿᵝ┦࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣᖌ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ๓⏣ᯇ㡩ࡀᮾ኱ᅾᏛ୰࡟㎮㔝㔠࿃࡟Ꮫࡪ᭱ᚋ
ࡢᏛ⏕࡛࠶ࡾࠊ኱Ꮫ༞ᴗᚋࡣ㛵ᮾ㒔╩ᗓᅵᮌㄢᢏᖌ࡜ࡋ࡚᫂἞ 38ᖺ㸦1905㸧࡟ᪧ኱㐃Ẹᨻ
⨫ࡢタィࢆᢸࡗࡓࠋࡇࢀࡣࢦࢩࢵࢡ࣭ࣦࣜ࢓࢖ࣂࣝࢆᇶㄪ࡜ࡋࡓᵝᘧ୺⩏࡛࠶ࡾࠊⰍࠎ࡞
ព࿡࡛ࡑࡢᚋࡶ㎮㔝ࡢᙳ㡪ࡀཬࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ᛮࢃࡏࡿసရ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ๓⏣ࡢᘵᏊ
࡜࡞ࡿℊྡ࡟ࡶ㎮㔝ࡢᵝᘧ୺⩏ᛮ᝿ࡀᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ῝㇂ၟᴗ㧗
ᰯグᛕ㤋ࡢ኱ᒇ᰿ࡀᏛᰯᘓ⠏࡟ࡣ⌋ࡋࡃෆᵽᙧᘧ࡜࡞ࡿࡢࡶࠊࡑࢀ࡟௚࡞ࡽࡠ⌮⏤࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ࡞࠾ࠊᙜ᫬ࡢᇸ⋢┴ࡣᴫࡡ⮬๓࡛බඹ᪋タタィ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡟࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛ࠊ୰ሀ
࡛ᐇົ⬟ຊࡀ㧗࠿ࡗࡓℊྡ࡟ⓑ⩚ࡢ▮ࡀ❧ࡕᣍ⪸࡟⮳ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᇸ⋢┴ᢏᖌ࡜࡞ࡗࡓℊྡ࡟࡜ࡾࠊグᛕ㤋ࡢタィࡣከࡃࡢேࠎࡢᮇᚅ࡜㔜ᅽࢆ⫼㈇ࡗ࡚࠸
ࡓࡶࡢ࡜᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸ࡀࠊᖹ㠃ᙧᘧ࡞࡝ࡣᩥ㒊┬ࡀ᫂἞ 28ᖺ㸦1895㸧࡟⦅⧩ࡋ᥎ዡࡋࡓ
ࠕᏛᰯᘓ⠏ᅗㄝ᫂ཬࡧタィ኱せࠖ୪ࡧ࡟᫂἞ 34ᖺ㸦1901㸧࡟⦅⧩ࡉࢀࡓࠕᏛᰯᘓ⠏ὒᘧᮌ
㐀஧㝵ᘓ௙ᵝ᭩ᴫせࠖ࡟‽ᣐࡉࡏ࡚࠾ࡾࠊᩍᐊࢆ༡ഃ࡟㓄ࡍࡿ∦ᗯୗᙧᘧ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊእ⿦ࡣୗぢᯈᙇࡾࡢቨ࡟ୖୗ❆ࢆ㓄ࡍࡿᵝ┦࡜࡞ࡿࡀࠊࡇࡢ㙚ࡢࡼ࠺࡞እቨࡣᡃᅜࡢ
࿴㢼┿ቨࡉࡉࡽᏊୗぢᯈᙇࡾ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ㉳※ࢆ࢖ࢠࣜࢫ༡ᮾ㒊ࡸࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࡜ࡍࡿࣚ
࣮ࣟࢵࣃᮌ㐀ᘓ⠏ࡢᩥ໬࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀすᅇࡾ࡛࢔࣓ࣜ࢝኱㝣࡟฿㐩ࡋࡓᚋࠊ㛤ᣅẸࡓࡕ
࡟ࡼࡗ࡚ࡼࡾὙ⦎ࡉࢀࡓࡶࡢࡀ᫂἞ึᮇ࡟ኴᖹὒ⤒⏤࡛ᡃᅜ࡟ୖ㝣ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ᪂ࡓ࡞ᘓ⠏ᢏ⾡ࡣୗぢᯈࢥࣟࢽ࢔ࣝᵝᘧ࡜ࡋ࡚໭ᾏ㐨㛤ᣅ࡛ࡣ୺ࡓࡿᘓ⠏ࢫࢱ࢖ࣝ࡟
఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊ㔜せᩥ໬㈈ᣦᐃࡉࢀࡿᮐᖠᕷ᫬ィྎࡸ㇏ᖹ㤋࡞࡝ࠊ໭ᾏ㐨࡛᫂἞ᮇ࡟ᘓ❧
ࡉࢀࡓከࡃࡢᮌ㐀ᘓ⠏ࡢእቨࢆࡇࢀࡀ⿦ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᏳ౯࡛ᡭ㝿ࡼࡃᡂࡏࡓࡇ࡜ࡶຌࢆዌ
ࡋࠊࡇࡢᵝᘧࡣ༡ୗࡋ࡚඲ᅜ࡟ᗈࡲࡾࠊ㐙࡟ࡣᩥ㒊┬᥎ዡࡢὒᘧᮌ㐀ᰯ⯋௙ᵝ᭩ᴫせ࡟ᥖ
㍕ࡉࢀࡿࡲ࡛࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᙜグᛕ㤋ࡢእ⿦ࡣℊྡࡢᚰពẼ࠿ࡽ࠿ࠊୗ㒊࠿ࡽ
㔜ࡡᙇࡾ࡜ࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ᘧୗぢᙇࡾ࡜ࡣࡏࡎࠊ┠ᆅษࡢ࠶ࡿࢻ࢖ࢶᘧୗぢᙇࡾࡀ᥇⏝ࡉࢀ
࡚࠾ࡾ᱁ᘧࡣ㧗࠸ࠋ 
ୗぢᯈࢆጞࡵ࡜ࡍࡿእ⿦ᮦࡣࠊ⣲ᆅࡢࡲࡲ࡛ࡣ㢼㞵࡟᫹ࡉࢀ࡚ᮌ㒊ࡢ⤒ᖺຎ໬ࡸ⭉ᮙ㐍
⾜ࡀຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࠊ⣧࿴㢼ࢆពᅗࡋ࡞࠸㝈ࡾࡇࢀࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ሬᩱࢆ⏝࠸࡚⾲㠃⿕そ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶすὒሬᩱࡢఏ᮶ࡣ㏆ୡึ㢌࡜࡞ࡿṇᮇ࡟㐳ࡾࠊ⧊⏣ಙ
㛗ࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍᕸᩍಖㆤ࡟క࠺Ᏻᅵᇛୗ࡟ᘓタࡉࢀࡓᐉᩍᖌ㤋ࡸࠊி㒔⪷ẕ⿕ኳᩍ఍ࡢእ
⿦࡟࣏ࣝࢺ࢞ࣝ〇ሬᩱࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀᄏ▮࡜࡞ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ㙐ᅜ᫬௦ࢆ⤒࡚ᖥᮎ࡟㛤
 ࡋࡓእᅜேᒃ␃ᆅࢆඛ㥑ࡅ࡜ࡋ࡚㏆௦すὒᘧሬᩱࡀᾏእ࠿ࡽ㰼ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡣ࠸ࢃࡺ
ࡿἜᛶሀ⦎ሬᩱࡢࡇ࡜࡛ࠊ᫂἞⥔᪂ࢆ⓶ษࡾ࡟ྛᆅ࡛ᘓタࡉࢀጞࡵࡓὒ㢼ᘓ⠏࡟᥇⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚᫂἞ 14ᖺ㸦1881㸧࡟ࡣ᪥ᮏ࣌࢖ࣥࢺ♫ࡢ๓㌟⤌⧊ࡀタ❧ࡉࢀࠊ
ᅜ⏘ࡢἜᛶሀ⦎ሬᩱ〇㐀ࢆጞࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࢭࣃ࣮ࣞࢺᆺሬᩱࡢ௚ࠊணࡵ⁐ゎ῭ࡢሬල
࡜⛠ࡍࡿ⌧ᅾ౑⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡟㏆࠸ሬᩱ㛤Ⓨ࡟ࡶᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ᪥Ύ࣭᪥㟢୧ᡓ
ᙺ࡟ࡼࡗ࡚✚ᴟⓗ࡞ရ✀ቑ኱࣭ከᵝ໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᫂἞ 25ᖺ㸦1892㸧࡟ࡣ᪤࡟Ỉᛶ
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5ᅜⓏ㘓᭷ᙧᩥ໬㈈ ῝㇂ၟᴗ㧗➼Ꮫᰯグᛕ㤋ࡢ᚟ཎᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ 
ሬᩱࡶ㛤Ⓨࡉࢀࡓグ㘓ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
῝㇂ၟᴗ㧗➼Ꮫᰯグᛕ㤋࡟⧳ࢃࡿྂ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ኱ṇ 10ᖺ㸦1921㸧6᭶㡭࡟సᡂࡉࢀࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ῝㇂ၟᴗᏥᰯ᪂⠏௙ᵝ᭩ࡀⓎぢࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟つᐃࡉࢀࡿሬ⿦ᕤ஦࡛ࡣ᪥ᮏ
࣌࢖ࣥࢺ♫〇ࡢሬᩱࢆ౑⏝ࡍࡿ᪨ࡀㅻࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᙜึࡼࡾሬ⿦⿕そࡀᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋಟ⌮๓ࡢእ⿦ࡣⓑⰍ⣔࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࢆ୎ᑀ࡟๤ࡀࡋ࡚ୗぢᯈ⣲ᆅࡲ
࡛฿㐩ࡉࡏࡿ࡜᭱ୗᒙ࡟ࡣࠕⴌ㯤Ⰽࠖ࡜⛠ࡍࡿῐ࠸⥳ⰍࡢⰍᒙࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢ௚ࠊ❆
ᯟ࣭ୖୗ❆ᱞࡸࣃࣛ࣌ࢵࢺ࡞࡝ࡢ㕲ᯈⰍࠊࡲࡓࠊෆ⿦Ⰽࡶኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋ᭦࡟ࡣ୍㝵ㅖᐊࡢ㛫௙ษࡾᨵኚࢆጞࡵࠊᩍᐊࡢቨ࡟ࡣඹ⏝㒊࡞࡝࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕⓑ
⁽႞ࠖ࡜㐪࠼ࠊࠕ㰡⁽႞ࠖࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶุ᫂ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᅇࡢಖᏑಟ⌮ᕤ
஦࡟࠾࠸࡚እほࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⌧≧ኚ᭦ᒆࢆᩥ໬ᗇ࡟⾜࠸ࠊ๰ᘓᙜึࡢጼ࡟᚟ཎࡍࡿࡇ࡜ࡢ
ᢎㄆࡀᚓࡽࢀࡓࡓࡵࠊィ⏬ኚ᭦ࢆ⾜ࡗ࡚᚟ཎᩚഛࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
⌧≧ኚ᭦せ᪨
㸯㸧እ⿦Ⰽࢆᪧつࡢ⥳Ⰽ࡟᚟ࡋࠊ❆ᱞࢆᪧつࡢⓑⰍ࡟᚟ᪧᩚഛࡍࡿ
ಟ⌮๓ࡢ⌧≧እ⿦ⰍࡣୗぢᯈࢆⓑⰍࠊ❆ᯟ࣭❆ᱞࢆⷧ⅊Ⰽ࡜ࡍࡿ↓ᙬⰍ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇ
ࢀࡣᚋୡࡢಟ⌮㸦ト 1㸧࡜࡞ࡿᖹᡂ 6 ᖺ㸦1994㸧࡟࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢୖ㠃ሬ⭷ࢆ
୎ᑀ࡟๐ࡾⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࠊୗぢᯈ୪ࡧ࡟❆ᯟ⣲ᆅୖ࡟⥳Ⰽࡢሬ⿦⑞ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ⣸እ
⥺࡞࡝࡟ࡼࡿኚⰍࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊୗぢᯈࡀࠕⴌ㯤Ⰽࠖࠊ❆ᯟࢆࠕ⥳Ⰽࠖ࡜ࡍࡿⰍ┦㏆
ఝ࡞᭷ᙬⰍ࡛ᙬࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ❆ᱞ࡟㛵ࡋ࡚ࡣୖୗ❆࣭ḍ㛫ඹ࡟ࠕⓑ
Ⰽࠖࡢሬ⿦⑞ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ㸦ト 2㸧 
ᑤሪࡸࢻ࣮࣐࢘࢕ࣥࢻ࢘୪ࡧ࡟ࣃࣛ࣌ࢵࢺ࡞࡝ࢆそ࠺⌧≧ࡢ⮟⬡Ⰽ㕲ᯈࡣࠊㄪᰝ࡟࡚ࡑ
ࡢ⫼㠃࠿ࡽ JIS ࣐࣮ࢡࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡓࡵࠊᡓᚋࡢᚋ⿵ᮦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุࡗࡓࠋᘓ≀࡟ࡣᙜ
ึ㕲ᯈࡀṧᏑࡋ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࢀࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟኱ṇ 11ᖺ㸦1922㸧4᭶ 15᪥ࡢ❹ᕤᘬΏ
ᚋ࡟᧜ᙳࡉࢀࡓࣔࣀࢡࣟ෗┿ࢆࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࡟ࡼࡿ࣮࢝ࣛゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᒇ᰿ᘔࡾࡢ
㕲ᯈࡣࠕ῝⥳Ⰽࠖࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㸦ト 3㸧ࡲࡓྠ᫬࡟ࠊ⌧ሙࡢሬᩱ⑞࡟࡚☜ㄆࡉࢀࡓୗぢᯈ
ࡢⴌ㯤Ⰽࡸ❆ᯟࡢ⥳Ⰽࠊ᭦࡟ࡣ❆ᱞࡢⓑⰍࡶྠゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚ྠ⣔Ⰽࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡸࠊྠ
᫬௦ࡢὒ㢼ᘓ⠏㕲ᯈሬ⿦Ⰽ࡜ࡋ࡚ࡶࡇࡢⰍࡀከ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠿ࡽࠊ๰ᘓᙜึࡣᒇ᰿㕲
ᯈ࡟῝⥳Ⰽሬ⿦ࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ྐ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚Ⓨぢࡉࢀࡓᙜ᫬ࡢ῝㇂ၟᴗᏛᰯ᪂⠏௙ᵝ᭩࡟ࡼࢀࡤࠊሬᩱࡣ᪥ᮏ࣌࢖ࣥࢺ
♫〇ࡢࡶࡢࢆ౑⏝ࡍࡿ᪨ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ၏୍ྠ♫㈨ᩱ㤋࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
኱ṇᮇ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓⰍぢᮏᖒ㸦ト 4㸧࡜ࡢ↷ྜࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࡇࢀࡽᅄⰍ࡜ྠ⣔Ⰽࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ✺ࡁṆࡵࡓࠋࡇࢀࡽࡢ࣐ࣥࢭࣝ⾲Ⰽ⣔࡟ᇶ࡙ࡃⰍࡢ୕ᒓᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊⰍ
 ィࢆ⏝࠸࡚ᐇ ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊୗぢᯈࡢⴌ㯤Ⰽࡣ 7.5GY7/4ࠊ❆ᯟࡢ⥳Ⰽࡣ 10GY4/3ࠊᒇ
᰿㕲ᯈࡢ῝⥳Ⰽࡣ 5GY3/3ࠊ❆ᱞࡢⓑⰍࡣ 5Y9/0.5࡟㏆ఝࡍࡿ್࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ
◊✲࡟ࡼࡗุ࡚᫂ࡋࡓࠋ 
࡞࠾ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ヨࡳࡣ᪥ᮏ࣌࢖ࣥࢺ♫࡟࠾࠸࡚ࡶ㐣ཤ࡟ᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡾࠊ◊✲ᡂᯝࡣඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
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㸦ト 1㸧ಟ⌮ᕤ஦ኚ㑄 
 ኱ṇ 11 ᖺ㸦1922㸧4 ᭶ 15 ᪥࡟❹ᕤࡋࡓᚋࠊእほព໶ࢆⴭࡋࡃኚ᭦ࡍࡿᚋୡࡢᨵಟᕤ஦
࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎࠊ᫛࿴ 39ᖺ㸦1964㸧࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ༡㠃ᩍᐊ❆ࡢᨵಟ㸦ୖୗ❆Ѝᘬ㐪❆㸧ࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ḟ࡟᫛࿴ 47ᖺ㸦1972㸧࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓእ⿦඲㠃ࡢሬ⿦᭰࠼㸦⥳Ⰽ⣔ЍⲔⰍ
⣔㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࠊ᭦࡟ࡣᖹᡂ 6ᖺ㸦1994㸧࡟⌧≧࡜࡞ࡿእ⿦඲㠃ࡢሬ⿦᭰࠼㸦Ⲕ⣔ⰍЍⓑ
Ⰽ⣔㸧ࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢሬ⿦ᕤ஦ࡀᡂࡉࢀࡿ๓ࡢ᫛࿴ 56ᖺ㸦1981㸧࡟ࡣࠊ⭉ᮙᅵྎཬࡧ
ᰕ⬮㒊⿵ಟ࡜ᒇ᰿⎰ࡢ඲㠃ⵌ᭰࠼ࢆక࠺኱᥃࠿ࡾ࡞ಟ⌮ᕤ஦ࡶᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊእほព
໶ࡑࡢࡶࡢࡣࡑࡢ᫬Ⅼࡢࡶࡢࡀ㋃くࡉࢀࡓࡓࡵࠊ໭㠃࡟ቑ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡓᖹᒇᘓ಴ᗜ㸦ᚋ⿵㸧
ࢆゎయ᧔ཤࡋࡓ௚ࡣࠊⴭࡋ࠸ኚ᭦ࡣᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸦ト 2㸧⌧ሙሬ⿦⑞㊧ 
                                               
   
 
 
 
 
 
  
 
 
1) እቨୗぢᯈ࡟ṧᏑࡍࡿⴌ㯤Ⰽሬ⿦⑞      2) ❆ᯟ࡟ṧᏑࡍࡿ⥳Ⰽሬ⿦⑞㊧ 
 
                                          㸦ト 3㸧๰ᘓᙜึࡢྂ෗┿࣮࢝ࣛゎᯒ 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ❆ᱞ⣲ᆅୖ࡟ṧᏑࡍࡿⓑⰍሬ⿦⑞      1) ᒇ᰿ᘔࡾࡢ㕲ᯈⰍࡣ῝⥳Ⰽ࡟࡚ゎᯒ 
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 㸦ト 4㸧၏୍ಖ⟶ࡉࢀࡿ኱ṇᮇࡢⰍぢᮏᖒ 

ձ❆ᱞⰍڼ        ղ❆ᯟⰍڼ 
  
 
 
 
                ճእቨⰍڼ
 
 
 
 
1) ᮌ㒊⏝ሬᩱⰍぢᮏᖒ 
 
 
մ㕲ᯈⰍڼ
 
 
 
2) 㕲㒊⏝ሬᩱⰍぢᮏᖒ 
 
㸰㸧ṇ㠃༡ഃࡢᘬ㐪❆ࢆᪧつࡢୖୗ❆࡟᚟ࡍࡿ
ಟ⌮๓ࡢ༡ഃእほ෗┿࡛ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㏻ࡾࠊ༡㠃ࡍࡿ஧㝵ᩍᐊ୪ࡧ࡟୍㝵஦ົᐊࡢ❆ࢆ
๰ᘓᙜึࡢୖୗ❆࠿ࡽᘬ㐪❆࡟ᨵኚࡋ࡚࠸ࡿࠋᰯ⯋㸦グᛕ㤋㸧❹ᕤᘬΏᚋ࡟᧜ᙳࡉࢀࡓእ
ほ෗┿㸦ト 5㸧ࡶ᫂ࡽ࠿࡟❆ࡣ඲࡚ୖୗ❆࡛㋃くࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᘬ㐪❆ࡀྲྀࡾ௜࠸࡚
࠸ࡓ㍈㒊ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ୖୗ❆ࡢࣂࣛࣥࢧ࣮࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿศ㖡ࡀṧ
Ꮡࡋ࡚࠸ࡓࠋ❆ࡀᨵኚࡉࢀࡓ᫬ᮇ࡟㛵ࡋ࡚ྐ㈨ᩱࢆᇶ࡟ㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ᫛࿴ 39ᖺ㸦1964㸧
᧜ᙳࡢ༞ᴗ෗┿࠿ࡽ⫼ᬒ࡜࡞ࡿᰯ⯋❆ࡢព໶ࡀኚ᭦࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢᖺᗘ࡟ᨵಟᕤ
஦ࡀᡂࡉࢀࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ௨ୖ࡟ࡼࡾࠊᨵኚࡉࢀࡓ༡ഃࡢୖୗ❆ࢆᪧつ࡟᚟ᪧᩚഛࡍࡿࠋ 
㸦ト 5㸧༡㠃❆ᙧ≧ኚ᭦⑞㊧ 
 
 
 
 
                       
 
 
 
1) ๰ᘓᙜึࡢ❆ࡣ඲࡚ୖୗ❆        2) ಟ⌮๓⌧≧❆ࡣୖ㝵ࡀᘬ㐪❆  
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㸱㸧ࡑࡢ௚ㄪᰝ஦㡯୪ࡧ࡟グ㘓ಖᏑ
Ⰽ┦⎔ࡀ㏆࠸୕⥳Ⰽࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ወᢤឤࡣ↓ࡃࠊࡲࡓࠊ❆ᱞࡀⓑⰍࣛ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ධࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊ୍ᒙ୺య࡜࡞ࡿ⥳ࡀᫎ࠼ࡿ┠ㄽぢ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᨵࡵ࡚℈ྡࡢᘓ⠏タィ⬟ຊࡢ
㧗ࡉࢆ▱ࡾᚓࡿ୍ᖥ࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢⰍྜ࠸ࡣᯘ㔝࡛࠶ࡗࡓ࿘ᅖࡢಟᬒ࡟ࡶ⁐ࡅ㎸ࡴ
ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡁࡗ࡜እほࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡜ࡋࡓከࡃࡢேࠎࡣ࿴ὒᢡ⾺ࡢ
ᘓ⠏ᵝᘧ࡟ᤊࢃࢀࠊ㓄Ⰽ࡟≉➹ࡍࡿ࡯࡝ࡢ㐪࿴ឤࡀ↓࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
୍᪉ࠊෆ㒊࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᩍᐊෆᮌ㒊ࢆእほྠᵝࡢ⥳Ⰽࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࡀ⑞㊧࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࠊࡲࡓࠊቨࡣᩥ㒊┬⦅⧩ࡢタィ኱せ࡟ㅻࢃࢀࡿ㏻ࡾࠊࠕ㰡⁽႞ࠖࡀ⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ㯮ᯈ⿬࡟ṧᏑࡋ࡚࠸ࡓྂቨ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࡢ୺せㅖᐊ୪
ࡧ࡟⋞㛵࣮࣭࣍ࣝᗯୗ࣭㝵ẁᐊ࠿ࡽ࡞ࡿඹ⏝㒊ࡢᮌ㒊ࡣࠊᮌ┠ࢆぢࡏࡿᰠ῰ሬ࡟࡚๰ᘓᙜ
ึࡣ௙ୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⑞㊧࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࠊቨ࡟࠾࠸࡚ࡣᩍᐊෆ㒊࡜㐪࠼ࠊ୍⯡ⓗ࡞
ࠕⓑ⁽႞࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
࡞࠾ࠊ୍㝵ㅖᐊ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅄ࠿ᡤࡢ㛫௙ษࡾᨵኚࡀᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ㍈⤌⑞㊧ㄪᰝ
ุ࡛ࡗࡓࠋࡇࡢグᛕ㤋ࡣ௚࡟ṧࡿὒ㢼ᘓ⠏࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊ⌧ᅾࡲ࡛వࡾⴭࡋ࠸ᨵኚࡀᡂࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀุࡾࠊ࠶ࡿព࿡ࠊ๰ᘓᙜึࡢጼࢆⰋዲ࡟ሀᣢࡋ࡚࠸ࡓᘓ≀࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
௒ᅇࡢಖᏑಟ⌮ᕤ஦࡛ࡣࠊෆ㒊᚟ཎࡣࡇࢀ࠿ࡽࡢά⏝ୖࡢほⅬ࠿ࡽ᚟ཎᩚഛࡣ୍㝵ᮾഃ
୕ㅖᐊ࡟␃ࡵࠊࡑࡢ௚ࠊ㛫௙ษࡾᨵኚ࡞࡝᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᚟ཎᩚഛࢆ⾜ࢃ
ࡎࠊ඲࡚ヲ⣽࡞グ㘓ಖᏑ࡜ࡋ࡚ṧࡋࠊࡇࢀࢆᑗ᮶࡟クࡍ᪉㔪࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸱 ᚟ཎ୍㝵ᖹ㠃ᅗ㸦ᣓᘼෆ๰ᘓᙜึྡ⛠㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸲 ᚟ཎ஧㝵ᖹ㠃ᅗ㸦๰ᘓᙜึྡ⛠㸧 
                         ࠙సᅗ㸸ᶓᒣ◊✲ᐊ ᐑ㒊⍛⌮ࠚ 
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ࡲ࡜ࡵ
୕ࣧᖺᗘᗘ㊬ࡂ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡇࡢಖᏑಟ⌮ᕤ஦ࡶ࠸ࡼ࠸ࡼ኱ワࡵ࡜࡞ࡾࠊᮏᖺ 6᭶ࡢ❹
ᕤ࡟ྥࡅࠊ⌧ሙ࡛ࡣ⢭㗦ࡢ⫋ேࡓࡕ࡟ࡼࡿᵔ㡢ࡀ㡪࠸࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࠊ඲࡚ࡢ㛵ಀ⪅ࡀྠࡌ
ព㆑ࢆᣢࡗ࡚ࡇࢀࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊᕤ஦୰࡟୍ྠࡀ఍ࡋ࡚௚ࡢὒ㢼ᘓ⠏ಖᏑಟ⌮஦౛ࡢື
⏬ど⫈ࢆࡍࡿ࡞࡝ࠊ✚ᴟⓗ࡟⌧ሙ◊ಟ఍ࡶദࡋࡓࠋ➨୍⥺࡛ờࢆὶࡍ⫋ேࡓࡕࢆ➹㢌࡟ⓙ
ࡀඹ㏻ព㆑ࢆᣢࡗ࡚ࡇࢀ࡟⮫ࡴࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓṔྐࢆṇࡋࡃᮍ᮶࡟⥅ᢎࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶᡃࠎࡣ᭱኱㝈ࡢດຊࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
✚ᴟά⏝ࢆ➨୍⩏࡜ࡋࠊ⪏㟈⿵ᙉ࡜ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥࢆព㆑ࡋࡓᩚഛ᪉㔪࡟ຍ࠼ࠊ
ྍ⬟࡞㝈ࡾ๰ᘓᙜึࡢጼ࡟᚟ཎᩚഛࡍࡿ௒ᅇࡢಖᏑಟ⌮ᕤ஦ࡣࠊẚ㍑ⓗไ⣙ࡀᑡ࡞࠸Ⓩ㘓
ᩥ໬㈈ࡢ᱁ዲ࡞஦౛࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞ࡃࠊෆእ࠿ࡽ㧗࠸ホ౯ࢆᚓࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ┴ෆ࡛၏୍ࠊ᏶඲࡞ᙧ࡛ṧࡉࢀࡿࡇࡢグᛕ㤋ࡀࠊ⌧ᙺ⏕ࡢࡳ࡞ࡽࡎ♫఍ே࡜ᖜᗈ࠸ᒙ
ࡀ✚ᴟά⏝ࡍࡿ♫఍ᩍ⫱᪋タ࡟⏕ࡲࢀኚࢃࡿࡇ࡜࡛ࠊṔྐⓗᘓ㐀≀ࡀᆅᇦ࡟Ꮡᅾࡍࡿព
⩏࣭ព࿡ࡀ୍ᒙ㧗࡞ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢಟ⌮ᕤ஦୰࡟グᛕ㤋࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ኱ṇ
ᮇࡢྂ᥃᫬ィࡀᖾ㐠࡟ࡶⓎぢࡉࢀࡓࡀࠊࡇࢀࡶ໶ࡢᢏ⾡ࢆᣢࡗู࡚㏵ಟ⌮ࡀᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
෌ࡧࡇࡢグᛕ㤋ࡢ࡞࠿࡛᫬ࢆ้ࡴணᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௒ᅇࠊ◊✲ᐊ࡛ᐇ᪋ࡋࡓྛ✀ㄪᰝ◊✲ࡣࠊ♫ᅋἲேᇸ⋢ᘓ⠏タィ┘⌮༠఍ࡢຊᙉ࠸ࡈᨭ
᥼ࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑᡂࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚ᚰ࠿ࡽ῝ㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ 
ᚤຊ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ⚾ඹࡶࡇࡢ஦ᴗ࡟ཧ⏬࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊ኱࠸࡞ࡿ㄂ࡾࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸳 ❹ᕤ㸦᚟ཎᕤ஦᏶஢㸧グᛕ㤋ṇ㠃෗┿㸦ᖹᡂ 25ᖺ 5᭶ 18᪥᧜ᙳ㸧 
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